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Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan berbasis kompetensi mengharuskan proses 
pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku informasi Mengoperasikan Perkakas 
Bertenaga/ Operasi Digenggam  telah disampaikan informasi apa saja yang diperlukan 
sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan 
terhadap unit kompetensi tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan 
dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. 
Untuk itu diperlukan buku kerja Mengoperasikan Perkakas Bertenaga/ Operasi 
Digenggam ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang 
telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan. Adapun tujuan 
dibuatnya buku kerja ini adalah: 
1. Prinsip pelatihan berbasis kompetensi dapat dilakukan sesuai dengan konsep 
yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh elemen kompetensi per elemen 
kompetensi, baik secara teori maupun praktik; 
2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat 
dilakukan secara jelas dan tegas; 
3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. 
 
Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per 
elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja berdasarkan SKK-Energi Terbarukan Sub-
Golongan Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin. Ruang lingkup buku 
kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per elemen kompetensi dan 
kriteria unjuk kerja berdasarkan SKK-Energi Terbarukan Sub-Golongan Pengadaan Listrik, 
Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin.  
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BAB I 
TUGAS TEORI DAN PRAKTIK 
 
 
A. Elemen Kompetensi 1 Menggunakan Perkakas Tangan Bertenaga 
1. Tugas Teori I 
 
a. Soal 1 
Perintah :  Lakukan kunjungan ke bengkel atau browsing internet 
tentang pengoperasian perkakas bertenaga. 
Waktu Penyelesaian :  90 menit 
Soal : Setelah selesai membaca buku teori, lakukan kegiatan 
pembelajaran: (1) Mengamati, (2) Menanya, (3) 
Mengeksplorasi, (4) Mengasosiasi, (5) 
mengkomunikasikan.  
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Gambar 1.1. Macam-macam perkakas bertenaga 
(1) Mengamati: 
Silahkan anda mengamati beberapa jenis pekakas bertenaga mesin (power tools) 
yang dapat dilihat pada (Gambar 1.1) atau objek lain sejenis di sekitar anda. 
Tugas anda adalah menyebutkan macam-macam pekakas bertenaga dan 
menjelaskan fungsinya.  
(2) Menanya: 
Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami menyebutkan macam-
macam pekakas bertenga dan menjelaskan fungsinya, bertanyalah/ berdiskusi 
atau berkomentar kepada sasama teman atau fasilitator yang sedang 
membimbing anda. 
(3) Mengekplorasi: 
Kumpulkan data secara individu atau kelompok, terkait macam-macam pekakas 
bertenga dan fungsinya:  benda konkrit, dokumen, buku sumber, atau hasil 
eksperimen. 
(4) Mengasosiasi: 
Setelah anda memiliki data dan menemukan jawabannya, selanjutnya jelaskan 
bagaimana cara menerapkan pada pengoperasiannya.   
(5) Mengkomunikasikan: 
Presentasikan hasil pengumpulan data-data anda, terkait macam-macam 
perkakas bertenga dan menjelaskan fungsinya, dan selanjutnya buat laporannya. 
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b. Soal 2 
Perintah :  Buatlah Laporan Obesrvasi Perkakas Bertenaga 
Waktu Penyelesaian : 90 menit 
Soal :  1. Buat ringkasan secara singkat terkait materi perkakas 
tangan bertenaga. 
  2. Buat laporan secara singkat, mesin perkakas tangan 
bertenaga apa saja yang sudah tersedia pada bengkel 
sekolah anda untuk mendukung kegiatan praktikum.  
 
 
c. Soal 3 
Perintah :  Pelajari Mesin Bor di bengkel atau browsing internet  
Waktu Penyelesaian :  90 menit 
Soal : Setelah selesai membaca buku teori, lakukan kegiatan 
pembelajaran: (1) Mengamati, (2) Menanya, (3) 
Mengeksplorasi, (4) Mengasosiasi, (5) 
mengkomunikasikan.  
 
    
  Gambar 2.1. Proses pengeboran 
 
(1) Pengamatan: 
Silahkan anda mengamati kegiatan sebagaimana terlihat pada (Gambar 2.1) 
atau objek lain sejenis disekitar anda. Untuk dapat melakukan proses 
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pengeboran  sesuai ketentuan yang berlaku, jelaskan apa saja alat dan 
perlengkapan yang digunakan untuk proses pengeboran.  
(2) Menanya: 
Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami tentang teknik dasar 
pengeboran, bertanyalah/berdiskusi atau berkomentar kepada sasama teman 
atau guru yang sedang membimbing anda. 
(3) Mengekplorasi: 
Kumpulkan data secara individu atau kelompok, terkait beberapa teknik dasar 
pengeboran dan cara menggoperasikannya, melalui:  benda konkrit, dokumen, 
buku sumber,  atau hasil eksperimen. 
 
(4) Mengasosiasi: 
Setelah anda memilki data dan menemukan jawabannya, selanjutnya jelaskan 
bagaimana cara menerapkan teknik dasar pengeboran pada proses 
pengerjaan logam.   
(5) Mengkomunikasikan: 
Presentasikan hasil pengumpulan data-data anda, terkait beberapa teknik 





Perintah :  Buatlah Laporan Observasi Mesin Bor 
Waktu Penyelesaian : 90 menit 
Soal :  1. Buat ringkasan secara singkat terkait materi teknik 
dasar peggunaan mesin bor. 
  2. Buat laporan secara singkat, tahapan pengopersian 
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d. Soal 5 
Perintah :  Pelajari Mesin Gerinda di bengkel atau browsing internet  
Waktu Penyelesaian :  90 menit 
Soal : Setelah selesai membaca buku teori, lakukan kegiatan 
pembelajaran: (1) Mengamati, (2) Menanya, (3) 
Mengeksplorasi, (4) Mengasosiasi, (5) 
mengkomunikasikan.  
 
      
  Gambar 3.1. Kegiatan proses penggerindaan 
 
(1) Pengamatan: 
Silahkan anda mengamati kegiatan sebagaimana terlihat pada (Gambar 3.1) 
atau objek lain sejenis disekitar anda. Untuk dapat melakukan proses 
penggerindaan sesuai ketentuan yang berlaku, selain harus menguasai teknik 
dasar penggerindaan juga harus memiliki pengetahuan tentang roda gerinda. 
Jelaskan karakteristik macam-macam roda gerinda yang anda ketahui.  
(2) Menanya: 
Apabila anda mengalami kesulitan dalam memahami tentang teknik dasar apa 
saja yang diperlukan pada proses pengerjaan logam, bertanyalah/berdiskusi 
atau berkomentar kepada sasama teman atau guru yang sedang membimbing 
anda. 
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(3) Mengekplorasi: 
Kumpulkan data secara individu atau kelompok, terkait beberapa teknik dasar 
penggerindaan dan cara menggoperasikannya, melalui:  benda konkrit, 
dokumen, buku sumber,  atau hasil eksperimen. 
(4) Mengasosiasi: 
Setelah anda memilki data dan menemukan jawabannya, selanjutnya jelaskan 
bagaimana cara menerapkan teknik dasar penggerindaan. 
(5) Mengkomunikasikan: 
Presentasikan hasil pengumpulan data-data anda, terkait beberapa teknik 
dasar penggerindaan dan cara menggopersikannya, dan selanjutnya buat 
laporannya 
 
e. Soal 6 
Perintah :  Buatlah Laporan Observasi Mesin Bor 
Waktu Penyelesaian : 90 menit 
Soal :  1. Buat ringkasan secara singkat terkait materi teknik 
dasar peggunaan mesin gerinda. 
  2. Buat laporan secara singkat, berdasarkan pengalaman 
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2. Tugas Praktek I 
a. Elemen Kompetensi : Mengoperasikan Perkakas Bertenaga/ Operasi  
  Digenggam.  
b. Waktu Penyelesaian : 180 menit 
c. Capaian Unjuk Kerja : 
Setelah menyelesaikan tugas Menggunakan Perkakas Bertenaga (Mesin Bor) 
peserta mampu: 
 
1) Menyiapkan mesin bor, mata-mata bor dan kelengkapan pencekam. 
2) Menentukan titik-titik pengeboran pada benda kerja. 
3) Memasang benda kerja dan mata bor. 
4) Melakukan pengeboran sesuai prosedur operasi standar. 
 
 
d. Daftar Alat/Mesin dan Bahan : 
NO NAMA BARANG SPESIFIKASI KETERANGAN 
A. ALAT   
1. Mesin bor    
2. Kelengkapan mesin bor   
3. Mata bor  Ø (2÷12) mm  
4. Kontersing   
5. Paralel pad   
6. Palu lunak   
7. Mistar sorong               
8. Kikir halus                             
9. Penyiku   
B. BAHAN   
1. Baja lunak  MS10x50x130 mm  
 
e. Indikator Unjuk Kerja (IUK): 
1) Mampu memilih tipe dan macam-macam perkakas bertenaga, alat-alat 
potong dan alat-alat bantu yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi dan 
karakteristik pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan komponen-
komponen pembangkit energi terbarukan. 
2) Menyiapkan alat-alat potong dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam 
pengoperasian perkakas bertenaga sesuai sepsifikasi dan prosedur 
operasi standar. 
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3) Mengoperasikan perkakas bertenaga sesuai dengan prosedur operasi 
standar dan karakteristik pekerjaan  pemasangan dan pemeliharaan 
komponen-komponen pembangkit energi terbarukan. 
 
f. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Keselamatan dan kesehatan kerja yang perlu dilakukan pada waktu melakukan 
praktik kerja ini adalah: 
 
1) Menggunakan alat sesuai spesifikasi dan petunjuk penggunaannya. 
2) Disiplin dalam menggunakan peralatan K3. 
3) Bekerja mengikuti prosedur yang benar. 
 
g. Standar Kinerja 
1) Dikerjakan selesai tepat waktu, waktu yang digunakan tidak lebih dari 
yang ditetapkan. 
 
2) Toleransi kesalahan 5% dari hasil yang harus dicapai, tetapi bukan pada 
kesalahan kegiatan kritis. 
 
h. Tugas 
Abstraksi Tugas Praktik I 
Peserta ditugaskan untuk membuat sejumlah lubang secara teratur pada plat 
baja lunak ukuran MS10x50x130 mm dengan menggunakan mesin bor duduk 
atau tiang dan mata bor berdiameter 2 – 12 mm (lihat gambar kerja) 
i. Instruksi Kerja 
 
1) Menerapkan Keselamatan Kerja 
a) Periksa alat-alat sebelum digunakan 
b) Simpan peralatan pada tempat yang aman dan rapih selama dan sesudah 
digunakan 
c) Gunakan alat-alat keselamatan kerja pada sat praktikum 
d) Operasikan mesin sesuai SOP 
e) Pelajari gambar kerja, sbelum melaksanakan praktikum 
f) Periksa ukuran secara berulang sebelum benda kerja dinilaikan 
2) Buatlah gambar posisi titik pengeboran pada benda kerja sesuai dengan 
gambar. 
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3) Buatlah penanda pada titik yang akan dibor menggunakan penitik. 
4) Pasang benda kerja pada ragum pencekam, pastikan diikat dengan kuat 
dan tegak lurus. 
5) Pasangkan mata bor terkecil berdiameter 2 mm. 
6) Buatlah lubang berdiamater 2 mm pada semua titik yang akan dilubangi. 
7) Buatlah lubang-lubang berdiamater >2mm – 12 mm. 
i. Gambar Kerja  
(Lihat Lampiran 1 dibawah) 
j. Daftar Cek Unjuk Kerja Tugas I 
No Daftar Tugas/ Instruksi Poin Yang Dicek 
Pencapaian Penilaian 
Ya Tidak K BK 
1. Menerapkan 
keselamatan Kerja  
    
2. Membuat gambar posisi 
titik pengeboran pada 
benda kerja.  
    
3. Membuat penanda pada 
titik yang akan dibor.  
    
4. Memasang benda kerja 
pada ragum pencekam. 
     
5. Memasang mata bor 
terkecil. 
     
6. Membuat lubang 
berdiamater terkecil. 
     
7. Membuat lubang sesuai 
ukuran yang diminta. 
     
 
Apakah semua instruksi kerja tugas praktik Menggunakan Perkakas Bertenaga 











NO NAMA PESERTA TANDA TANGAN 
   
 PENILAI  
Catatan Penilai: 
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3 S.D 6 
DIATAS 









HALUS ± 0,05 ± 0,05 ± 0,1 ± 0,15 ± 0,2 ± 0,3 
SEDANG ±0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 
KASAR  ± 0,2 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2 
 
        
Jumlah Nama Bagian No.Bag Bahan Ukuran Keterangan 
I II III 
Perubahan 
Pengganti dari 
   
Diganti dengan 
LATIHAN MENGEBOR 
Skala Digambar   
Diperiksa   
Dilihat   
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BAB III 
CEK LIS TUGAS 
 




1. Elemen Kompetensi 1    
 
Apakah semua tugas unjuk kerja Menggunakan Perkakas Bertenaga (Mesin 












 NAMA TANDA TANGAN 
   
PESERTA .............................................. ................................... 
   
PENILAI .............................................. ................................... 
    
 
 
Catatan  Penilai: 
 
 
 
